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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 30 de septiembre al 1 de octubre, 2010,
Mariánske Lázne (Czech Republic)
Concrete Structures for Challenging Times
Información: CBS Servis s.r.o., Samcova 1, 110 00
Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 316 173 + 420 222 316 195
Fax: +420 222 311 261
E-mail: ccc@cbsservis.eu, www.ccc2010.eu
Del 4 al 6 de octubre, 2010, Barcelona (España)
Congreso Internacional Rehabilitación y
Sostenibilidad. El futuro es posible
Organiza: Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona, y
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Información:
www.rsf2010.org
Del 20 al 21 de octubre, 2010, Pamplona
(España)
TRATERMAT 2010
Información: Secretaría Técnica. Congresos Navarra,
S.L. Contacto Alicia Pérez / Elena Doria
C/ Larrabide, 15 bajo. 31005 Pamplona
Tel.: 948 274 050 - 948 274 011
Fax.: 948 248 227
E-mail: tratermat2010@tratermat2010.com
Del 26 al 29 de octubre, 2010, Santander
(España)
37º IAHS World Congress on Housing: “Design,
Technology, Refurbishment and Management of
Buildings”
Información: www.iahshousing2010.unican.es
GTED - Dpto. Structural and Mechanical Engineering
ETS Ingenieros de Caminos, C. y P. 
Avda. Los Castros, s/n
39005 Santander (España)
E-mail: iahshousing2010@unican.es
Tel.: +34 942 201 743(38)(40)
Fax: +34 942 201 747(03)
Del 27 al 29 de octubre, 2010, Madrid (España)
50 Aniversario de la SECV - Congreso Anual





Del 8 al 11 de noviembre 2010, Venice (Italia)
3rd International Symposium on Energy from Biomass
and Waste
E-mail: info@venicesymposium.it
Del 8 al 12 de noviembre, 2010, Shanghai
(China)
IASS2010 “Spatiall Structures – Temporay and
Permaner




Tel.: y Fax: +86+21+659 800 644
E-mail: info@iass2010.cn
Website: http://www.iass2010.cn
Del 8 al 9 de noviembre, 2010, Valencia
(España)
II Simposio Aprovechamiento de residuos
agroindustriales como fuente sostenible de materiales
de construcción
Información: Vicente Amigó Borras. Instituto de
Tecnología de Materiales - Camino de Vera, s/n- 46022
Valencia
Tel.: +34 963 877 623
Fax: +34 963 877 629
Correo electrónico: valores2010@upv.es
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El 15 de noviembre, 2010, Trondheim (Noruega)
New Deadline for Preliminary Abstracts for ICAM2011
Información: Geological Survey of Norway
Department of Industrial Minerals and Metals
N-7491 Trondheim (Noruega)
Tel.: +47 7390 4152
Fax: 47 7392 1620
E-mail: maarten.broekmans@ngu.no
Del 15 al 17 de diciembre, 2010, Madrid (España)
II Congreso Nacional de Investigación en Edificación
Información: Escuela de Arquitectura Técnica
Universidad Politécnica de Madrid
http://www.euatm.upm.es/cnie2/pages/indexpag.html
Del 27 al 30 de marzo 2011, Philadelphia (USA)




Del 17 al 19 de mayo 2011, Poznan (Poland)
First International Conference on Lighting in Engineering,
Architecture and the Environment (LIGHT 2011)
Información: www.wessex.ac.uk/light2011
E-mail: bcopland@wessex.ac.uk
Del 27 al 30 de junio de 2011, Brno (República
Checa)





Del 3 al 8 de julio, 2011, Madrid (España)
XIII ICCC. International Congress on the Chemistry of
Cement (Congreso Internacional de la Química del Cemento)
Información: Secretaría Científica. Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja
E-mail: info13@ietcc.csic.es 
Secretaría Técnica. Siasa Congresos, S.A.
E-mail: sureta@siasa.es
Tel.: 00 34 914 574 891
Fax: 00 34 914 581 088
Del 4 al 6 de julio 2011, Antwerp (Belgium)




Del 1 al 5 de agosto, 2011, Trondheim (Noruega)
10th International Congress for Applied Mineralogy
Información: www.icam2011.org
Del 5 al 7 de septiembre de 2011, Chianciano
Terme, Tuscany (Italia)
12th International Conference on Structural Repairs and
Maintenance of Heritage Architecture (STREMAH 2011)
Información: www.wessex.ac.uk/
E-mail: cshiell@wessex.ac.uk
Del 11 al 13 de octubre de 2011, Avignon
(Francia)




Octubre 2012, Praga (Czech Republic)
Twelfth International Conference on recent advances in
concrete technology and sustainability issues
Información: http://www.intconference.org
Octubre 2012, Praga (Czech Republic)
Tenth International Conference Superplasticizers and
othe chemical admixtures in concrete.
Información: http://www.intconference.org
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